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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2011 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB: Forum
Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis,
Journal of the European Association for Health Information and Librar-
ies, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2011 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of the European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Schlüsselwörter: Medizinische Bibliothek, Medizinbibliothekar,
Bibliografie 2011
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• The Leo Baeck Library – New York, NY Praktikumsbe-
richt im Rahmen des Universitätslehrganges Master
of Science (MSc) Library and Information Studies an
der Österreichischen Nationalbibliothekgitalisierung
in Österreich. – In: Mitteilungen der VÖB.
2011;64(3/4):480-483.
• und Stumpf, Markus: 4. Hannoversches Symposium
„NS-Raubgut in Museen, Bibliotheken und Archiven“
(Hannover, 9. bis 11. Mai 2011. – In:Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2011;64(2):322-325.
Bauer, Bruno
• "alles – einfach – sofort: Service in Medizinbibliothe-
ken". Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medi-
zinisches Bibliothekswesen (AGMB), Mainz, 27.-29.
September 2010. – In: ZfBB. 2011;58(2):90-94.
• Austrian university libraries on their way toward e-only
for scholarly journals. By Bruno Bauer, Head of the
University Library of the Medical University of Vien-
na/Chairman of the Austrian Library DirectorsWorking
Group. Vienna, Austria. – In: Elsevier – Library Connect
Newsletter. 2011;9:3.
• E-Books anMedizinbibliotheken – „Gekommen um zu
bleiben“: Erfahrungsbericht der Universitätsbibliothek
derMedizinischen UniversitätWien [Meeting Abstract].
– In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedi-
zinisches Bibliothekswesen (AGMB), Köln, 19. bis 21.
September 2011.Düsseldorf: GermanMedical Science
GMS Publishing House; 2011. 11agmb01.
• Freier Zugang zu Forschungsdaten. Bericht von der
Expert Conference on Open Access and Open Data,
13./14. Dezember 2010 in Köln. – In: Bibliotheks-
dienst. 2011;45(3/4):250-258.
• Krankenhausbibliotheken, Pharmabibliotheken, vete-
rinärmedizinische Bibliotheken [Editorial] [Kran-
kenhausbibliotheken, Pharmabibliotheken und Veteri-
närmedizinische Bibliotheken]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2011;11(1-2):Doc01.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2010. – In:GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2011;11(1-
2):Doc04.
• Medizinbibliotheken: Innovativ denken, strategisch
planen, praktisch umsetzen [Editorial] [AGMB-Jahres-
tagung in Köln 2011]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2011;11(3):Doc12.
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• NS-Provenienzforschung und Restitution: Ethische
Verpflichtung und strategische Aufgabe für Bibliothe-
ken – amBeispiel der Universitätsbibliothek der Medi-
zinischen Universität Wien. – In: Bauer, Bruno ; Köst-
ner-Pemsel, Christina ; Stumpf, Markus (Hrsg.). NS-
Provenienzforschung an österreichischen Bibliothe-
ken: Anspruch undWirklichkeit. (Schriften der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare 10) Graz – Feldkirch: Neugebauer, 2011:207-
222.
• Österreichische Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler und der GoldeneWeg zu Open Access: Ergeb-
nisse aus der "Study of Open Access Publishing"
(SOAP). – In:Mitteilungen der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2011;64(3/4):412-427.
• und Dollfuß, Helmut ; Formanek, Daniel: E-Books an
Medizinbibliotheken – „Gekommen um zu bleiben“.
Ein Erfahrungsbericht der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien [AGMB-Jahrestagung
in Köln 2011]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2011;11(3):Doc14.
• und Formanek, Daniel; et al: Kooperativer Bericht vom
100. Deutschen Bibliothekartag in Berlin vom 7. bis
10. Juni 2011: "Bibliotheken für die Zukunft – Zukunft
für die Bibliotheken". – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2011;64(2):337-360.
• und Hartmann, Helmut ; Schiller, Robert: Die neue Bi-
bliothek – Anspruch und Wirklichkeit: 31. Österreichi-
scher Bibliothekartag in Innsbruck. – In: B.I.T. online.
2011;14(4):397-404.
• und Köstner-Pemsel, Christina ; Stumpf, Markus: Ein-
leitung: NS-Provenienzforschung an österreichischen
Bibliotheken: Anspruch und Wirklichkeit. – In: Bauer,
Bruno ; Köstner-Pemsel, Christina ; Stumpf, Markus
(Hrsg.). NS-Provenienzforschung an österreichischen
Bibliotheken: Anspruch und Wirklichkeit. (Schriften
der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
und Bibliothekare 10) Graz – Feldkirch: Neugebauer,
2011:16-20.
• und Stumpf-Fischer, Edith: Die politische Rolle der
Wissensspeicher und -vermittler Bibliotheken. Poten-
zial und Perspektiven für klassische Think Tanks. – In:
Köhler, Thomas ; Mertens, Christian (Hrsg.). Jahrbuch
für politische Beratung 2010/2011: Eine klassische
Alternative. Wien – Köln –Weimar: Böhlau, 2011:165-
180.
• und et al.: Zukunftsperspektiven für den Österreichi-
schen Bibliothekenverbund – Anforderungen an ein
zukünftiges Bibliothekssystem aus der Perspektive
der Österreichischen Nationalbibliothek, der Universi-
tätsbibliotheken, der Landesbibliotheken, der Biblio-
theken der Pädagogischen Hochschulen und der Ver-
waltungs- und Amtsbibliotheken. – In: Mitteilungen
der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen
und Bibliothekare. 2011;64(1):131-145.
Birkner, Michael
• Digitalisierung in Österreich – Teil 1: Auswirkungen
digitaler Literatur. – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2011;64(2):247-269.
• Digitalisierung in Österreich – Teil 2: Auswertung eines
Fragebogens zur Digitalisierung in Österreich. – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2011;64(3/4):429-
443.
Blair, Anton
• und Obst, Oliver; Roderer, Nancy K; Lamont, Alonzo:
The closing of the Welch Library Building: interview
with the Director, Nancy Roderer. – In: Journal of the
European Association for Health Information and Li-
braries. 2011;7(4):7-10.
Bohne-Lang, Andreas
• Webseiten-Optimierung und Besucheranalyse. – In:
B.I.T Online. 2011;14(2): 147-150.
• und Lang, Elke: A landmark in biomedical information:
many ways are leading to PubMed. - In: Information
und Wissen: global, sozial und frei? – In: Griesbaum,
Joachim J. ; Mandl, Thomas ; Womser-Hacker, Christa
(Hrsg.): Proceedings des 12. Internationalen Sympo-
siums für Informationswissenschaft (ISI 2011); Hildes-
heim, 9.–11.März 2011. Boizenburg : vwh, 2011:496-
497.
• und Matrisciano, Jutta: Der schnelle Weg zum Nutzer:
E-Medien-Integration an der Bibliothek der Medizini-
schen FakultätMannheim / Anregungen für die Praxis.
– In: BuB. 2011;63(9):634-639.
Connor, E.
• und Obst, Oliver: Interview with Oliver Obst of the Me-
dical Library at the University of Muenster. – In: Journal
of Electronic Resources in Medical Libraries.
2011;8(3):256-262.
Dallmeier-Tiessen, Sünje
• und Lengenfelder, Anja:Open Access in der deutschen
Wissenschaft – Ergebnisse des EU-Projekts „Study of
Open Access Publishing“ (SOAP). – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2011;11(1-2):Doc03.
Dollfuß, Helmut
• und Bauer, Bruno ; Formanek, Daniel: E-Books an
Medizinbibliotheken – „Gekommen um zu bleiben“.
Ein Erfahrungsbericht der Universitätsbibliothek der
Medizinischen Universität Wien [AGMB-Jahrestagung
in Köln 2011]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2011;11(3):Doc14.
• und Formanek, Daniel: Vom Zitat zum Volltext. – In:
Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hrsg.). Wissenschaft
und Medizin. Ein Lehrbuch für das erste Spezielle
StudienModul (SSM1) – Block 7. 9., akt. Aufl. Wien:
facultas.wuv, 2011:115-137.
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• Informationsinfrastrukturen gestern, heute, morgen.
Anmerkungen zu Empfehlungen desWissenschaftsra-
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Fäntz, Sonja
• und Reimann, Iris: Innovativ denken, strategisch pla-
nen, praktisch umsetzen – Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB) e.V. vom 19. bis 21.09.2011 in Köln [Tagungs-
bericht] [AGMB-Jahrestagung in Köln 2011]. - In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2011;11(3):Doc21.
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• und Obst, Oliver: Facebook & Twitter: Die Bibliothek
ist dabei. – In:Med–DasMagazin der Zweigbibliothek
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Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hrsg.). Wissenschaft
und Medizin. Ein Lehrbuch für das erste Spezielle
StudienModul (SSM1) – Block 7. 9., akt. Aufl. Wien:
facultas.wuv, 2011:115-137.
Forsythe, Katherine H.
• Science, Science Signaling und Science Translational
Medicine – Eine Sondersammlung zur Krebsforschung,
März 2011 [Product Review]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2011;11(1-2):Doc11.
Fund, Sven
• De Gruyter Open Library – Das Open Access-Modell
eines Universalwissenschaftsverlags für Bücher und
Zeitschriften. – In: Bibliothek. 2011;35(2):157-160.
Georgy, Ursula
• Systematisches Innovationsmanagement [AGMB-
Jahrestagung in Köln 2011]. – In: GMS Medizin – Bi-
bliothek – Information. 2011;11(3):Doc15.
• Systematisches Innovationsmanagement [Meeting
Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Köln,
19. bis 21. September 2011. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2011.
11agmb02.
Giese, Christa
• Eine Bibliothek für alle Bereiche – ein Situationsbericht
der Krankenhausbibliotheken im Klinikum Stuttgart
[Krankenhausbibliotheken, Pharmabibliotheken und
Veterinärmedizinische Bibliotheken]. – In: GMS Medi-
zin – Bibliothek – Information. 2011;11(1-2):Doc06.
Giglia, Elena
• Open Access, Open Data: Paradigm Shifts in the
Changing Scholarly Communication Scenario. Confe-
rence Report. – In: D-Lib Magazine. 2011;17(3/4).
Gretz, Marianne
• und Höning, Sascha: Bibliothekare ohne Bibliothek?
Zur Situation der Pharmabibliotheken [Krankenhaus-
bibliotheken, Pharmabibliotheken und Veterinärmedi-
zinische Bibliotheken]. – In:GMSMedizin – Bibliothek
– Information. 2011;11(1-2):Doc07.
Grilli, Maurizio
• Das neueBibliotheksportal der Landesfachhochschule
für Gesundheitsberufe in Bozen [Meeting Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Köln, 19. bis 21.
September 2011. Düsseldorf: German Medical
Science GMS Publishing House; 2011. 11agmb03.
Hartmann, Helmut
• und Bauer, Bruno; Schiller, Robert:Die neue Bibliothek
– Anspruch und Wirklichkeit: 31. Österreichischer Bi-
bliothekartag in Innsbruck. – In: B.I.T. online.
2011;14(4):397-404.
Hayn, Brigitta
• Neue Perspektiven für Patientenbibliotheken erörtert
/ 67 TeilnehmerInnen bei Fortbildung – Fremdsprachi-
ge Nutzer im Fokus. – In: BuB: Forum Bibliothek und
Information. 2011;63(10):694.
Hentschel, Eike
• Aus der AGMB [AGMB-Jahrestagung in Köln 2011]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2011;11(3):Doc13.
• und Kaiser, Anja: alles – einfach – sofort: Service in
Medizinbibliotheken Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB)
e.V. vom 27.–29.09.2010 in Mainz. – In: Bibliotheks-
dienst. 2011;45(2):147-152.
• und Kaiser, Anja: Everything – simply – immediately:
service in medical libraries. [2010 annual conference
of the GermanMedical Libraries Association in Mainz,
Germany] – In: Journal of the European Association
for Health Information and Libraries. 2011;7(2):32-
33.
Höning, Sascha
• und Gretz, Marianne: Bibliothekare ohne Bibliothek?
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Kaiser, Anja
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meinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB) e.V. vom 27.–29.09.2010 in Mainz. – In: Bi-
bliotheksdienst. 2011;45(2):147-152.
• und Hentschel, Eike: Everything – simply – immediate-
ly: service in medical libraries. [2010 annual confe-
rence of the German Medical Libraries Association in
Mainz, Germany] – In: Journal of the European Asso-
ciation for Health Information and Libraries.
2011;7(2):32-33.
Kalumenos, Barbara
• Open Access – eine Option für STM Verlage. – In: Bi-
bliothek. 2011;35(2):152-156.
Kirchgäßner, Adalbert
• KEMÖ, die Kooperation E-Medien Österreich Ein Stu-
dienaufenthalt beim österreichischen Konsortium in
Wien. – In: Bibliotheksdienst. 2011;45(3/4):274-279.
Klein, Diana
• Aus der AGMB [Krankenhausbibliotheken, Pharmabi-
bliotheken und Veterinärmedizinische Bibliotheken].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2011;11(1-2):Doc02.
Köhrer-Weisser, Sabine
• Marketing in OPL-Bibliotheken [Meeting Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Köln, 19. bis 21.
September 2011. Düsseldorf: German Medical
Science GMS Publishing House; 2011. 11agmb05.
• Marketing in OPL-Bibliotheken [AGMB-Jahrestagung
in Köln 2011]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2011;11(3):Doc17.
Korwitz, Ulrich
• Hilfe –meine Bibliothek wird evaluiert! Wie bereite ich
mich optimal vor? [Meeting Abstract]. – In: Jahresta-
gung der Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bi-
bliothekswesen (AGMB), Köln, 19. bis 21. September
2011. Düsseldorf: German Medical Science GMS Pu-
blishing House; 2011. 11agmb06.
• und Mittelstraß, Bettina: Bibliotheken multimedial.
Interview mit Ulrich Korwitz, Direktor der Deutschen
Zentralbibliothek für Medizin inKöln und Bonn (ZB
MED), Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. – In:
DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst.
2011;31(1):16.
Lamont, Alonzo
• und Obst, Oliver ; Roderer, Nancy K; Blair, Anton: The
closing of the Welch Library Building: interview with
the Director, Nancy Roderer. – In: Journal of the Euro-
pean Association for Health Information and Libraries.
2011;7(4):7-10.
Lang, Elke
• und Bohne-Lang, Andreas: A landmark in biomedical
information: many ways are leading to PubMed. – In:
Information und Wissen: global, sozial und frei? – In:
Griesbaum, Joachim J. ; Mandl, Thomas ; Womser-
Hacker, Christa (Hrsg.): Proceedings des 12. Interna-
tionalen Symposiums für Informationswissenschaft
(ISI 2011); Hildesheim, 9.–11.März 2011. Boizenburg:
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Lengenfelder, Anja
• und Dallmeier-Tiessen, Sünje: Open Access in der
deutschenWissenschaft – Ergebnisse des EU-Projekts
„Study of Open Access Publishing“ (SOAP). – In: GMS
Medizin – Bibliothek – Information. 2011;11(1-
2):Doc03.
Matrisciano, Jutta
• und Bohne-Lang, Andreas: Der schnelle Weg zum
Nutzer: E-Medien-Integration an der Bibliothek der
Medizinischen Fakultät Mannheim / Anregungen für
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Mentzel, Walter
• Wiener NS-Antiquariate und ihre Rolle im Bücherraub.
Oder: Wie Antiquariate von der Judenverfolgung profi-
tierten. Ein Forschungsbericht. – In: Bauer, Bruno ;
Köstner-Pemsel, Christina ; Stumpf, Markus (Hrsg.).
NS-Provenienzforschung an österreichischen Biblio-
theken: Anspruch und Wirklichkeit. (Schriften der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
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